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Studies on the Insect Association in the Paddy and the Adjacent Weedy Fields ( 1) 
On the Seasonal Changes of the Structur巴andth巴Succession
of the Insect C01l11l1unity by the Year and the Place 
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(~'<試した水田お よび雑草地は何れも山形大学農学部附属農場内にあ って ， 1965年の調査
は4月26日から11月2I'f までの間，悪天の日を除いてはほぼ 1 週間~10 日 間隔で合計'26
回，伽回午前11時を観察の定時とし，水田の場合には前報と同様に農場中央部を東西に流
れるitli銃用水路の北側に， 3.3平方mあたり60株ずつ栽植した水田 (水稲品種 :ミヨ シ)
を観察定地点 St.1とし， 雑草地としてはこの St.1の南側で用水路に沿って東西に走る
陛畔草地をSt.2と定め，それぞれの場所で捕虫網を20回振りして虫を掬いとり，後刻捕
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Fig， 1， Seasonal changes of population of each insect collected in the paddy fi巴ld(St. 1. 1965) 
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Fig， 2. Seasonal changes of population of each insect colected in the weedy field (St. 2， 1965) 
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b)雑草地:St. 2 
この St.2で採集された虫は総個体数 5，226で，水悶の St.1にく らべて種類，1国体数
ともに多い.そして St.1と同様に双窃目， 半趨目に属するユス リカの 1種2，356個体(総
個体数の15.1%)，イネミギワノ!ミエの 1，523個体 (29.1%)が2大勢力を占め，ハモグリパ
エの :~02 似体 (5 . 8%)， イネマダ ラヨ コバイ の 142 個体 (2.7%)，セ ジロ ウ ンカの 110 個体
(2.1%)などがそれぞれの時期には群集としての勢力を増大している.
調公nごとのそれぞれの種類と採集数を示すと第2図のよ うになる.









約 1j) 月半もの間優位を占めている. しかしこのミギワパエの勢力が衰退する 8月上旬以









この St.3で採集されて虫は総個体数 2，867で，その大部分は前年の St.1の水田と
同 n~にユ スリカの 1 種 1 ，94 1 個体(総個体数の 67.7%)，ミギワパエ 304 個体 (10.6%)， ハ
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Fig. 3. Seasonal changes of population of each insect collected in the paddy field (St. 3. 1966) 
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Fig， 4， Seasonal changes of population of each insect colected in the weedy field (St. 4， 1966) 
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この St.4で採集された虫は総個体数 1，608で，その多くはユスリカの 1種737個体























ば1963年の遷移に類似している.このような変化は岩手 (1956，'57)，千葉 ('56~ '58)，広島
('56)， 福岡 ('56)の各農試などの調査でも明白なように，当時から常用されている農薬，
ことに BHC，パラチオン， EPNなどの農薬の影響によるものと思考される.
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体が生き残り，また体重の重い個体がより多く生き残るこ とも述べている.また岩田 ('56)，
杉本何0)らによれば雌は雄よりも抵抗性が強いため性比が高まり， さらに三宅 ('52)，.友
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Summary 
In this paper are described the seasonal changes and succession， by the year and 
th巴 place，of the structure of the ins巴ctcommunity. 
The investigation has been done from April to November in 1965 and in 1966 at 
the farm of Yamagata University， Yamagata Pref. Th巴seasonalchanges can be divided 
into th巴 followinggroups 
1) In th巴 paddyfield. 
Chirollomidα6・.....Delρhacidae
2) In the weedy field. 
Chironomidae .... Ethydridae..….Hymenoptera sp...…..Deltocゅんalidae.. 
.ー・Delρhacidae.
In case of the paddy field， the OCCUl'l'ence of insect pest has greatly been changed 
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by the insecticides. And in case of th巴 weedyfield， the occurrenc巴 ofinsect pests has 
been changed by the investigated station. It seems that， the occurrence of insect pests 
js closely related with the species of the grass and the humidity of the soi1. 
At any rate， the weedy fields might supply the sources of occurrence of insect 
pests of rice plant. 
Therefor巴， the particular attention should be paid to the existence and mu1tiplication 
of th巴 importantpests of rice plant in weedy fields to obtain good control. 
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